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A CASE OF INCARCERATION OF THE PENIS
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   A 38-year-old male patient had b2en suffering from incarceration of penis with a milk-bottle for 
about seventeen hours. It was successfully removed by means of a glass cutter and hammer without 
any complication. Fifty-seven Japanese cases of this entity including our case were reviewed and 
discussed.
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陰茎 絞 掩症 とは,陰 茎 周 囲 全 体 が種 々の異 物 に よ り
圧迫 絞 掘 され た状 態 を いい,そ の結 果,陰 茎 の絞 拒遠
位 部 に循 環 障害 が起 こ り,浮 腫 性腫 脹,疹 痛,と きに
尿道 壊,陰 茎 壊死 を き た す 比 較 的稀 な疾 患 で,incar
cerationD,strangulation2),tourniquetsyndrome3)
な ど と呼 ばれ て い る.本 邦 に お い て は1906年に佐 藤 の
報告4)以後,佐 藤 ら5)をは じめ 諸家 が 本 症 につ いて 集
計 して お り,最 近 で は1984年に 百 瀬 ら6)が54例を過 去
の誤 りを 訂 正 して統 計 的考 察 を 行 って い る.最 近 わ れ
われ は百 瀬 らの 集計 以 後 の2例7・8'およ び 自験 例 を 加
え て57例を 集 計 し 得 た の で 若 干 の統 計 的 考 察 を 行 っ
た,
Tablelは 最 近10年間 の 本邦 報 告 例 を ま と めた も
の で,自 験 例 を 含め39例で あ った.年 齢 は32歳か ら71
歳 で,動 機 と して は性 的 行為 が4例,悪 戯 が3例,治
療 様 行為 が2例 とな って い る.絞 掘 物 は ほ とん どが硬
性 絞 掘物 で あ る.
年 齢 に関 して は,5歳 か ら83歳にい た る各 層に 分 布
して い るが,こ こ10年間 は 全 例 が成 人 で,1975年以 前
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Fig.1.牛乳 ビ ンに よ り絞掘 され た陰 茎.包 皮 の 著 し
い腫 脹 がみ られ る. Fig.2.術 後 の 陰 茎 ・
Table1.最近10年間 の本 邦 報 告例 ・
報告者 文献 年次 年齢 動機 絞 苑 物 絞樋時間 除 去 法 合 併 症
1土 屋 臨泌 197853性 的行 為 ナ ッ ト 12時間
歯科用
エアータービン
2宮 本 酉日泌尿197970治 療的行為 塩化ビニ ルーパイブ16時 間 ラジオペンチ
3夏 目 日泌尿会誌198071治 療的行為 輪ゴム(2本)






7永 田 日泌尿会誌198632性 的行為 鍋鉄管













































































(注)軟性絞掘物:ゴ ム輪 ・糸 ・紐 ・毛髪など
硬性絞掘物:鋼鉄環 ・ナッ ト・ビンなど
Fig.5.本邦 報 告 例 にお け る絞拒 物 ・
102030405060708090100(歳)
★2例 は不明














(注)性的行為:自 慰 ・性的興奮増強 ・性的能力回復など
治療様行為:夜 尿防止 ・尿失禁防止 ・包茎治療 など
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